


























































Risley and the Imperial Japanese Troupe
キーワード ： 濱碇定吉、ノイエ・ヴェルト、ヨーゼフシュタット劇場、シュトラウス楽団
Key words ： Sadakichi Hamaikari, Neue Welt, Theater in der Josefstadt, Strauss Capelle
1870年ウィーンにおける帝国日本人一座














































旅券番号 名前 芸名 年齢 役回り
一 浪五郎 隅田川浪五郎 37 からくり 手品
二 とわ 隅田川小まん 35 同上 独楽廻し
三 とわ吉 隅田川松五郎 17 綱渡り 軽業
四 とう 隅田川とう * 20 三味線弾き
五 梅吉 隅田川梅吉 * 36 衣装方
六 菊次郎 松井菊次郎 30 独楽廻し
七 つね 松井つね * 8 右子役
八 松五郎 松井新次郎 * 37 小道具役 次席加勢
九 梅吉 濱碇米吉 12 角兵衛獅子
十 藤吉 濱碇千太郎 藤吉 藤松 10 角兵衛獅子
十一 定吉 濱碇定吉 35 足芸 太夫元 曲持
十二 長吉 濱碇長吉 11 上乗
十三 梅吉 濱碇梅吉 12 上乗
十四 岩吉（高野廣八） 濱碇岩城 * 47 後見
十五 傅吉 濱碇傅吉 19 足芸 若太夫
十六 兼吉 濱碇兼吉 * 27 口上 主席加勢人
十七 林蔵 濱碇林蔵 * 30 角兵衛獅子 親方 笛吹































































































































































































帝 国 日 本 人 一 座 の ド イ ツ 名 はOrig ina l  




















め て 掲 載 し た 時 に は、 濱 碇 の 苗 字 が
Hamaikiviと、その後の２日間は広告がなく、
10日に広告がでた時にはHamaikieと綴られ、


























ペ Franz von Suppéのオペレッタ《美しきガ
























































Die Kapelle von Josef und Eduard Strauss（指
揮：エドゥアルト・シュトラウス）とハノー













の慈善公演 Beneﬁz=Vorstellung des Wunders 
der Welt des Little All Right der Original-
Japanesen」が開かれるのである（Neue 
Fremden-Blatt, 24 Juni 1870：16）。また、同
じ新聞記事には「いくつかの新しい出し物を
用意する」と書いてある（Neue Fremden-
Blatt, 24 Juni 1870：3）。
　さらに、６月27日から３回目の契約延長と
なり、７日間の公演が付加され、そ の う ち


























Fremden-Blatt, 17 Juni 1870：8）と宣伝され
ているが、18日になると最終公演の書き込み
はなく、次の日の上演を知らせる広告に代
わって い る（Fremden-Blatt, 18 Juni 1870：






Fremden-Blatt, 19 Juni 1870：3）。ここに登















































































１）オッフェンバックのオペレッタ《トレビゾンヌの王女》によるポプリ Potpourri aus der Operette “Die 
Prinzessin von Trebizonde” von Offenbach26）
２）マイアベーアのオペラ《ユグノー教徒》のイントロダクションと合唱 Introduction und Chor aus der Oper “Die 
Hugenotten” von Meyerbeer
３）ヴァーグナーのオペラ《さまよえるオランダ人》の操舵手の歌と水夫の踊り Steuermannslied und 














Medame Komongの「 独 楽 の 舞 Kreiseltanz」
と 松 五 郎 Matzunguroの「 綱 渡 り 軽 業 
Seiltanz」を続けている30）。そして、第１部
の締めには濱碇傅吉 Hamaikiri Denishaと若
いシンタロー junge(r) Shintaroの「肩芸の竹 
Das Bambus auf der Schulter」を昇格させて
いる。第２部には変更はない。失われた演目
は、最初のプログラムで第１部の締めに置か
















オ ー ル ・ ラ イ ト の 最 後 の 慈 善 公 演  
Unwirderrufl ich letzte und Venefize = 








前半はスティックス C. F. Stixによる歌を伴

















































































































15）“Public Amusements”, Liverpool Mercury, 19 
June 1869; “The Imperial Japanese Troupe in 
Liverpool”, Liverpool Mercury, 24 June 1869. こ
れらの引用はSchodt 2012：252にある。
16）“Public Amusements”, Lloyd’s Weekly London 
Newspaper, 15 August 1869を参照。この引用は 
Schodt 2012：253-254にある。.
17）Schodt 2012に、この引き札のカラー写真が掲載。
18）“Professor Risley’s Great Dramatic and Musical 
Combination”, Era, 6 March 1870. こ の 引 用 は
Schodt 2012：260.
19）Fremden-Blatt, 5 Juni 1870：8.
20）Der Zwischen-Akt紙の7 Juni 1870：3, 10 Juni 
1870：3, 11 Juni 1870：2, 12 Juni 1870：2.












27）Fremden-Blatt, 7 Juli 1870；Neue Fremden-

















２）安岡 1984, 三原 2008, Schodt 2012.
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